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ABSTRAK
Pembentukan sesebuah rekabentuk adalah berdasarkan apa yang dilihat, dikaji dan penelitian yang tajam bagi menghasilkan rekabentuk 
yang beijaya. la hams dilihat dari pelbagai aspek luaran atau dalaman. Projek akhir Rekabentuk Dalaman di peringkat Diploma ini 
adalah merupakan manifestasi terhadap pemahaman pelajar tentang seluruh aspek projek rekabentuk dalaman yang telah dipelajari dari 
awal peringkat asas hingga peringkat persembahan cadlangan rekabentuk. Projek yang telah dipilih bagi projek akhir ini adalah cadangan 
merekabentuk skima sebuah pusat Canon bagi syarikat Canon cawangan Ipoh di Lot F43, aras 2, Ipoh Parade, Jalan Sultan Idris 
Shah/Jalan Abdul Jalil, 30000 Ipoh, Perak Darul Ridzuan. Objektif utama projek ini adalah untuk memberikan satu cadangan skim 
rekabentuk yang baru bagi pusat Canon disamping memberikan suasana yang mengetengahkan rekabentuk yang baru bagi pusat Canon 
kepada pelanggan serta servis yang berkualiti. Selain itu, pemiliihan projek ini juga adalah untuk mengetengahkan rekabentuk dan konsep 
baru bagi pihak Canon supaya ia mendapat perhalian dan tarikan daripada orang ramai khususnya rakyat tempatan. Beberapa 
penyelidikan dan kajian telah dijalankan bagi menjayakan projek ini, antaranya termasuklah kajian pemilihan tapak, kajian temuramah, 
kajian pemerhatian, dan kajian kes. Kesemua kajian-kajian tersebut adalah bertujuan mengenalpasti kelemahan-kelemahan yang ada dan 
juga untuk mengatasi beberapa masalah yang timbul. Kajian-kajian yang telah dijalankan ini akan diterapkan di dalam proses rekabentuk, 
dengan tujuan mendapatkan satu rekabentuk yang menarik dan sesuai dengan imej korporat Canon. Konsep yang saya terapkan di sini 
adalah 1 connectivity cares’ yang membawa maksud keprihatinan secara kesinambungan dimana ia melaraskan kehendak pelanggan 
terhadap produk-produk Canon yang dihasilkan mengikut peredaran teknologi yang semakin canggih bersesuain dengan era yang serba 
moden. Saya akan menerapkan konsep ini dan melahirkan idea-idea yang bemas untuk rekabentuk pusat Canon ini agar ia menjadi salah 
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Laporan ini yang telah saya sediakan adalah cadangan merekabentuk dalaman sebuah pusat Canon di Ipoh Parade, Ipoh untuk projek 
akhir Diploma Rekabentuk Dalaman. Kepentingan projek ini adalah untuk memberi cadangan rekabentuk dalaman yang baru 
berpandukan kepada kehendak pelanggan dan keperluan isu semasa berdasarkan kepada pemerhatian yang kritis.
Tapak pembinaan cadangan ini dilakukan di Ipoh Parade, Ipoh Perak kerana ia merupakan salah satu pusat membeli belah yang terkenal 
di Ipoh. Tujuan pihak klien ingin membuka pusat Canon di sini adalah kerana kedudukan bangunan yang strategik yang berada di 
tengah-tengah bandaraya Ipoh dan menjadikan pusat Canon yang pertama di Perak kerana sebelum ini pusat Canon hanya berada di 
Kuala Lumpur. Canon juga sentiasa menghasilkan produk baru yang mengikut peredaran zaman dan teknologi serta kehendak pelanggan.
Satu skema cadangan merekabentuk perlu difikirkan dan disesuaikan mengikut keperluan geografi dan politik semasa untuk memenuhi 
keperluan pengguna dan generasi akan datang. Saya telah menyediakan satu skim rekabentuk yang komprehensif berdasarkan kajian dan 
pemerhatian terhadap sesuatu isu ataupun permasalahan seni rekabentuk dalaman yang wujud di dalam rekabentuk pusat Canon.
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